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 Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 12 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de 
fevereiro de 2015, considerando o disposto no processo SEI n. 2.425/2019, comunica que os 
afastamentos com concessão de diárias referentes a setembro de 2019 foram os relacionados 
no anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 12 de 21/10/2019.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11 da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Função De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)





STJ N. 1  de 
04/02/2015) 
 (C)  
 Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015) 




(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015) 





do art. 17 da 
Lei Nº 
13.707, de 14 
de agosto de 












01/09/2019 06/09/2019 Belo 
Horizonte
Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TJMG
5,5  R$  
506,45 
 R$  
247,60 
 R$  
206,85 
 R$  
-  







01/09/2019 06/09/2019 Belo 
Horizonte
Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TJMG
5,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
206,85 
 R$  
-  





Juiz 01/09/2019 03/09/2019 Belo 
Horizonte
Representar a 
Enfam e atuar 
como docente no 
Curso de 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TJMG
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
840,16 








01/09/2019 04/09/2019 Macapá Fiscalizar a 
execução do Curso 
de Gestão de 
Precedentes 





3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
87,55 





Juiz 01/09/2019 03/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
1.087,76 




Juiz 01/09/2019 03/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
1.087,76 







01/09/2019 06/09/2019 Belo 
Horizonte
 Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TJMG.
5,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
206,85 
 R$  
-  












2  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
 -  
 R$  
738,32 





Juiz 02/09/2019 04/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.046,39 






02/09/2019 04/10/2019 São Paulo Atuar equipe de 
apoio da Enfam no 
Curso de 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TRF3 - SP.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
168,56 





Juiz 03/09/2019 04/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
718,60 





Juiz 03/09/2019 05/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.046,39 





Juiz 03/09/2019 04/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
718,60 




Juiz Auxiliar 03/09/2019 05/09/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento 
da Oficina de 
Aperfeiçoamento 
de Formadores
2,5  R$  
641,50 
 R$  
247,60 
 R$  
 -  
 R$  
101,35 
 R$  
1.750,00 
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Juiz 04/09/2019 05/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
718,60 




Juiz 04/09/2019 06/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.046,39 




Juiz 05/09/2019 06/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
718,60 





Juiz 05/09/2019 06/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
718,60 








05/09/2019 07/09/2019 Vitória Participar da 
fiscalização da 




2,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
-  






05/09/2019 07/09/2019 Belo 
Horizonte
 Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TJMG.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
-  






Juiz 06/09/2019 06/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
41,37 
 R$  
390,81 




Juiz 06/09/2019 06/09/2019 Belo 
Horizonte
Curso de 
Formação Inicial –  
TJMG - Belo 
Horizonte
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
41,37 
 R$  
390,81 





Analista/CJ 07/09/2019 11/09/2019 Brasília Projeto Básico - 
Fofo N2 - Oficina 
Ferramentas 
Tecnológicas 
4,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
6,54 





Juiz 08/09/2019 10/09/2019 Porto Alegre Fazer inspeção, 
com a finalidade 
de verificar o  
cumprimento das 




2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
1.335,35 









08/09/2019 11/09/2019 Porto Alegre Participar de 
inspeção com a 
finalidade de 
verificar o  
cumprimento das 
normas da Enfam
3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
87,55 






Juiz Auxiliar 08/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 





3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.713,14 




Juiz Auxiliar 08/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 





3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.713,14 




Juiz Auxiliar 08/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 





3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.713,14 
 R$  
1.400,00 
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Juiz Auxiliar 08/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 





3  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.378,56 





Juiz Auxiliar 08/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 





3  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.378,56 




Juiz Auxiliar 08/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 





3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.713,14 





Juiz Auxiliar 08/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 





3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.713,14 





Juiz Auxiliar 08/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 





3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.713,14 





Juiz Auxiliar 09/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 





2  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.709,40 






Juiz Auxiliar 09/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Ana Rita De 
Figueiredo 
Nery
Juiz Auxiliar 09/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
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Juiz Auxiliar 09/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 





2  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.709,40 




Juiz Auxiliar 09/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 




Juiz Auxiliar 09/09/2019 11/09/2019 Brasília Participar do 
evento Fofo Nível 
2  - Oficina 
Recursos 
Tecnológicos que 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 












investigado no Inq. 
1.057/MG
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$  
143,21 







10/09/2019 13/09/2019 Fortaleza Participar como 
fiscalizadora do 




3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
46,18 





Analista / CJ 10/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.096,18 






Analista / CJ 10/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.096,18 





Juiz Auxiliar 10/09/2019 12/09/2019 Salvador Instrução 
Processual
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
798,79 




Juiz Auxiliar 10/09/2019 11/09/2019 Brasília Coordenar o  
planejamento do 
curso de formação 
continuada Justiça 
Comunitária.
1,0  R$  
641,50 
 R$  
247,60 
 R$  
 -  
 R$  
189,10 














3,5  R$  
618,99 
 R$  
371,39 
 R$  
124,11 
 R$  
-  





Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS 3º Direito 
Ambiental da 
Flora
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
1.537,11 






Ministro 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS 3º Direito 
Ambiental da 
Flora
4,5  R$  
1.125,43 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
1.790,33 
 R$  
3.150,00 
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11/09/2019 16/09/2019 Bonito-MS 3º Direito 
Ambiental da 
Flora
5,5  R$  
506,45 
 R$  
247,60 
 R$  
165,48 
 R$  
-  






11/09/2019 16/09/2019 Bonito-MS 3º Direito 
Ambiental da 
Flora
5,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
165,48 
 R$  
-  





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Atuar como 




2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
1.293,98 
 R$  
124,11 
 R$  
1.750,00 
 Mirla Regina 
da Silva
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Atuar como 




2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
1.046,39 
 R$  
124,11 







11/09/2019 13/09/2019 Brasília Atuar como 




2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
168,56 
 R$  
124,11 







11/09/2019 13/09/2019 Brasília Atuar como 




2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
168,56 
 R$  
124,11 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 




Analista / CJ 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
918,56 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 






Juiz Auxiliar 11/09/2019 14/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.713,14 




Analista / CJ 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
918,56 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 14/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.713,14 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
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Técnico / FC 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
506,45 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
637,21 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 






Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 





Analista / CJ 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
918,56 
 R$  
1.000,00 
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Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
1.548,79 





Analista / CJ 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
918,56 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
1.548,79 
 R$  
1.000,00 
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Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
1.548,79 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
1.548,79 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 






Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
1.548,79 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
1.548,79 
 R$  
1.000,00 
Edição nº 2782 - Brasília, Disponibilização: Quarta-feira, 23 de Outubro de 2019   Publicação: Quinta-feira, 24 de Outubro de 2019
Código de Controle do Documento: DFC1E240-84FA-4CF9-A082-5319A4AA66F2
Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 24 out. 2019.
 Superior Tribunal de Justiça
Lilian Maciel 
Santos
Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 






Técnico / FC 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
506,45 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
637,21 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 14/09/2019 Campo 
Grande
Representar a 
Enfam no 3º Curso 
Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
3  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
 -  
 R$  
1.107,48 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.784,71 






Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.784,71 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.784,71 
 R$  
3.150,00 
Edição nº 2782 - Brasília, Disponibilização: Quarta-feira, 23 de Outubro de 2019   Publicação: Quinta-feira, 24 de Outubro de 2019
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Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.784,71 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.784,71 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 13/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.046,39 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.784,71 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 14/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.415,55 






Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.784,71 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.784,71 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.784,71 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 






Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Edição nº 2782 - Brasília, Disponibilização: Quarta-feira, 23 de Outubro de 2019   Publicação: Quinta-feira, 24 de Outubro de 2019
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Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 






Analista / CJ 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 






Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Ilan Presser
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 




Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 






Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 
 R$  
2.250,00 
Edição nº 2782 - Brasília, Disponibilização: Quarta-feira, 23 de Outubro de 2019   Publicação: Quinta-feira, 24 de Outubro de 2019
Código de Controle do Documento: DFC1E240-84FA-4CF9-A082-5319A4AA66F2
Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 24 out. 2019.
 Superior Tribunal de Justiça
Nickerson 
Pires Ferreira
Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 






Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
500,00 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
123,49 





Juiz Auxiliar 11/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
2.437,11 
 R$  
2.250,00 




12/09/2019 13/09/2019 Brasília Atuar como 




1,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
290,94 
 R$  
82,74 




Juiz Auxiliar 12/09/2019 12/09/2019 Brasília Atuar como 




0,5  R$  
1.069,19 
 R$  
495,17 
 R$  
638,40 
 R$  
41,37 





Juiz Auxiliar 12/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
1.416,19 








Juiz Auxiliar 12/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
1.416,19 




Juiz Auxiliar 12/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
1.416,19 





Juiz Auxiliar 12/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
1.416,19 





Juiz Auxiliar 12/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
1.416,19 




Juiz Auxiliar 12/09/2019 13/09/2019 Brasília Encontro 
Nacional de 
Integração de 





1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
921,00 
 R$  
600,00 
Edição nº 2782 - Brasília, Disponibilização: Quarta-feira, 23 de Outubro de 2019   Publicação: Quinta-feira, 24 de Outubro de 2019
Código de Controle do Documento: DFC1E240-84FA-4CF9-A082-5319A4AA66F2
Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 24 out. 2019.
 Superior Tribunal de Justiça
Andrea 
Vulcanis
Juiz Auxiliar 12/09/2019 14/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
1.087,76 





Juiz Auxiliar 12/09/2019 13/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
718,60 






Juiz Auxiliar 12/09/2019 13/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
718,60 




Juiz Auxiliar 12/09/2019 14/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
82,74 
 R$  
1.087,76 




Juiz Auxiliar 12/09/2019 13/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
471,00 






Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 






Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 





Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 




Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 





Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 




Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 






Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 




Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 





Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 
 R$  
1.750,00 
Edição nº 2782 - Brasília, Disponibilização: Quarta-feira, 23 de Outubro de 2019   Publicação: Quinta-feira, 24 de Outubro de 2019
Código de Controle do Documento: DFC1E240-84FA-4CF9-A082-5319A4AA66F2
Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 24 out. 2019.
 Superior Tribunal de Justiça
Vitor Luis De 
Oliveira Guibo
Juiz Auxiliar 12/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar do 




3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
1.909,32 




Juiz Auxiliar 13/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
41,37 
 R$  
1.129,13 






Juiz Auxiliar 13/09/2019 15/09/2019 Bonito-MS Participar, como 
docente, do 3º 
Curso Nacional do 
Direito Ambiental 
da Flora, de 12 a 
14 de setembro 
em Bonito - MS.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$  
881,53 




Juiz Auxiliar 14/09/2019 22/09/2019 Madri XLVI Reunião 
Ordinária do 
Conselho de 




9  US$ 691,00  R$  
-  
 R$  
 -  
 R$  
-  








7  US$ 727,00  R$  
-  
 R$  
206,85 
 R$  
-  












investigado no Inq. 
1.057/MG
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$  
143,21 




Juiz Auxiliar 16/09/2019 18/09/2019 Brasília FOFO N1M3 2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 





Juiz Auxiliar 16/09/2019 18/09/2019 Brasília FOFO N1M3 2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 





Juiz Auxiliar 16/09/2019 18/09/2019 Brasília FOFO N1M3 2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 





Juiz Auxiliar 16/09/2019 18/09/2019 Brasília FOFO N1M3 2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 





Juiz Auxiliar 16/09/2019 18/09/2019 Brasília FOFO N1M3 2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 




Juiz Auxiliar 16/09/2019 18/09/2019 Brasília Participar, como 
aluna, do Curso de 
Formação de 
Formadores –  
Nível 1  - Módulo 3 
- Brasília - 17 a
18/9 - Turma 2.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 





Analista/CJ 17/09/2019 18/09/2019 Brasília Participar, como 
aluna, do Curso de 
Formação de 
Formadores –  
Nível 1  - Módulo 3 
- Brasília - 17 a
18/9 - Turma 2.
1,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
740,94 






Assessor 18/09/2019 21/09/2019 Montevidéu Acompanhar a 
Min. Maria 








4  US$ 218,10  R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
-  













4  US$ 363,50  R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
-  
 R$  
5.981,68 
Edição nº 2782 - Brasília, Disponibilização: Quarta-feira, 23 de Outubro de 2019   Publicação: Quinta-feira, 24 de Outubro de 2019
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1,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
 -  
 R$  
126,09 










1,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
 -  
 R$  
126,09 










0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
 -  
 R$  
432,18 












1,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
290,94 
 R$  
82,74 











1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
966,19 
 R$  
82,74 





Juiz 21/09/2019 27/09/2019 Cidade do 
Cabo




7  US$ 691,00  R$  
-  
 R$  
248,22 
 R$  
-  






Ministro 21/09/2019 27/09/2019 Cidade do 
Cabo




7  US$ 727,00  R$  
-  
 R$  
248,22 
 R$  
-  






Ministro 21/09/2019 27/09/2019 Cidade do 
Cabo




7  US$ 727,00  R$  
-  
 R$  
248,22 
 R$  
-  










Tribunal de Justiça 
do Amazonas - 
TJAM
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
1.335,35 






Técnico / FC 22/09/2019 25/09/2019 Manaus Participar 




3,5  R$  
506,45 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
-  









1, Módulo 1  - 
Brasília, de 25 a 
27 de setembro de 
2019.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 












1, Módulo 1  - 
Brasília, de 25 a 
27 de setembro de 
2019.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 















2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
209,93 
 R$  
1.750,00 
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Ministro 27/09/2019 27/09/2019 Brasília Proferir palestra 
sobre tema 
relacionado à 
igualdade e à 
participação 
feminina na justiça 
brasileira
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
 -  
 R$  
184,58 





Assessor "B" 27/09/2019 27/09/2019 Campinas Atendimento ao 
Ministro Marco 
Aurélio Gastaldi 





0,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$  
-  







27/09/2019 27/09/2019 Campinas Atendimento ao 
Ministro Paulo 






0,5  R$  
506,45 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$  
-  




Analista/CJ 27/09/2019 27/09/2019 São Paulo Reunião Curso 
Marco Legal da 1ª 
Infância.
0,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
413,32 










Formação Inicial - 
TRF3 - SP.
5,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
206,85 
 R$  
1.823,53 






29/09/2019 04/10/2019 São Paulo Atuar equipe de 
apoio da Enfam no 
Curso de 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TRF3 - SP.
5,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
206,85 
 R$  
-  




Juiz Auxiliar 29/09/2019 02/10/2019 São Paulo Participar, como 
representante da 




3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
 -  
 R$  
1.539,66 











6  US$ 400,00  R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
-  











6  US$ 400,00  R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
-  












5,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
206,85 
 R$  
-  












5,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
206,85 
 R$  
-  













5,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
206,85 
 R$  
-  






Juiz Auxiliar 30/09/2019 30/09/2019 São Paulo Participar como 
formador do curso 
- Formação Inicial 
para Magistrados - 
TRF3 - SP.
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 
 R$  
350,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor 
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e 
vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.707, de 14 de agosto de 2018).
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